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Atlas des fermes et villae gallo-
romaines de Beauce
Projet collectif de recherche (2017)
Alain Lelong et Alain Ferdière
1 Au cours de cette année 2017, deuxième de l’opération triennale, l’activité de notre PCR
s’est poursuivie selon son rythme de croisière. En 2017, 78 nouvelles notices ont été
validées, dont 64 sont converties au format xml utilisé pour la mise en ligne du site
AERBA. À ce jour, c’est donc un total de 130 notices qui sont intégrées au projet AERBA.
2 L’élaboration du site  qui  permettra la  mise en ligne des notices s’est  poursuivie au
cours de cette année : sous la direction d’Olivier Marlet (UMR 7324 CITERES-LAT, MSH
Val de Loire, Tours), Rémi Ossant a bénéficié d’un contrat d’1 mois et demi (financé
dans le cadre du budget du PCR) pour faire évoluer la structure du site.
3 La mise en ligne est enfin envisageable au cours du premier semestre 2018 après encore
quelques ultimes adaptations.
 
Exemple de la notice du site AERBA.45. 139.02, au Devant de Godonvilliers à
Estouy (45)
Christophe Devilliers et Francis Tardif
Topographie/oro-hydrologie et géologie : le site est sur les Calcaires de Pithiviers
(m1a2) ; la vallée de l’Essonne est à 3,7 km au S.
Origine  de  l’information : prospections  aériennes  de  Francis  Tardif  en 2003,  2006,
2011, 2015.
Rang de l’établissement : Rang 2
Informations  sur  le  type  d’établissement : Compte  tenu  de  la  superficie,  enclos
compris, car ils paraissent au moins en partie contemporaine de bâtiments en dur ; et
compte tenu aussi de la complexité de cet ensemble bâti : villa moyenne, dont la partie
résidentielle pourrait manquer, succédant sans doute à une ferme laténienne ou gallo-
romaine précoce.
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Contexte  archéologique : la  voie  Orléans-Reims  se  trouve  à  2 km  au  sud,  celle
d’Orléans  à  Melun  à  300 m au  nord-ouest  (Devilliers  2007/08a :  43-44 ;  Soyer  1936 :
21-25). L’agglomération antique de Pithiviers-le-Vieil est à 9 km au sud-ouest.
Surface possible de l’établissement/surface connue ou fouillée : les constructions
occupent  une  superficie  d’environ  12 000 m2 (130 x 90 m),  mais,  enclos  compris,  la
superficie peut atteindre plus de 2 ha.
Description d’ensemble : l’ensemble du bâti suit une orientation nord-est – sud-ouest.
On distingue sur la photographie quatre bâtiments qui s’appuient sur ou sont recoupés
par un long mur, reconnu sur plus de 110 m et formant ensuite au sud-ouest un angle,
en L,  vers  le  nord-ouest.  L’emplacement  de  certaines  constructions  se  révèle
uniquement par la présence de taches claires matérialisant des sols bétonnés ou un
amas important de matériaux de construction, par exemple dans des caves. La lecture
interne  des  différents  bâtiments  n’est  pas  aisée,  vraisemblablement  du  fait  d’un
étalement des matériaux de constructions sur toute la surface.
Du sud-ouest au nord-est, le premier, le bâtiment le plus long, traversé par le long mur,
mesure 30 x 10 m et présente une tache claire dans sa partie médiane pouvant être
interprétée  comme  une  base  de  pilier  supportant  la  charpente  ou  un  plancher
supérieur.
Le deuxième fait 16 x 9 m, avec subdivision, et une longue pièce adjacente au sud-ouest,
de 12 x 3 m, possible galerie de façade. Cet ensemble présente trois ajouts sur la façade
sud-est (taches claires et quadrangulaires) : s’agit-il de puissants contreforts ?
À 25 m du précédent, un troisième édifice, de petite dimension (6 x 4 m), est accolé au
long mur (côté sud-est).
Le  quatrième  bâtiment  est  vaste  (16 x 15 m)  et  présente  un  sol  bétonné  dans  son
angle SE ;  il  est  traversé  par  le  long  mur.  Au-delà  vers  le  nord-est,  le  plan  des
constructions est très diffus et illisible (fig. 2 : ovale en pointillé).
Cet ensemble pourrait  constituer la partie agricole de l’établissement,  tandis que la
partie résidentielle serait pratiquement invisible, peut-être à l’E : voir les deux départs
de  murs  axés  nord-est – sud-ouest,  ainsi  que  plusieurs  taches  révélant  des
constructions.
À l’ouest et au sud, on remarque des fossés, dont 2 tronçons curvilignes et surtout, à
l’ouest, un fossé en L légèrement aigu ouvert vers les bâtiments en dur, dont la barre
ouest est quasi parallèle au long mur précédemment décrit.
Matériaux  de  construction  et  éléments  de  décor :  néant,  en  l’absence  de
prospections au sol.
Activités de production reconnues : néant.
Mobilier associé : néant, en l’absence de prospections au sol.
Date extrême de début d’occupation : -30
Date extrême de fin d’occupation : 230
Éléments de chronologie : en l’absence de mobilier, seul la présence des fossés puis
celle des bâtiments en dur permet de proposer une ferme à enclos fossoyé au plus tard
gallo-romaine précoce, à laquelle succéderait une villa en dur.
Bibliographie du site : Devilliers 2003a, Devilliers 2006a, Devilliers 2016c : 104.
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Fig. 1 – Estouy (Loiret), Devant de Godonvilliers : l’établissement
Cliché : F. Tardif (Société archéologique de la région de Puiseaux).
 
Fig. 2 – Estouy (Loiret), Devant de Godonvilliers : plan redressé de l’établissement
Le trait noir épais dans l’angle nord-ouest figure le passage de la voie romaine.
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